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D ört büyük  cildden m ü rek - 1  
kep olan hak ika ten  m ühim  b ir 
eserin , bu  y a lan  günlerde, dör I 
düncü ve sonuncu cildi in tişar 
e tti. Eserin ism i (İzahlı O sm an­
l I  T arih i K ronolojisi), m u h ar­
r iri İsm ail H am i D anişm end, 
naşiri de T ürk iye Y ayınevi'd ir. 
Eserin pek ob jek tif ve titiz  o- 
lan edasın ı tak lid  ederek  i lâ v e ; 
edelim  ki, b irinci cildin neşir 1 
ta rih i 1947, ik incin ink i 1348, 
üçüncünür.kü 1950, dördüncü- 
nünkü  de 1955 dir. Yâni, neşir 
tem posu biraz ağırlaşm ış, buna 
m ukabil birinci cild 530, ikinci 
cild 558, ■ ücüncü cild 760 ve 
dördüncü cild 879 sahifeden 
m ürekkep  bu lunm uştu r. Diğer 
b ir ta rif  ile, b irinci cild 1258 
senesini Osm an G azinin doğum  
ta rih i o larak  kabu l eden r iv a ­
yeti k ay d e ttik ten  sonra em are­
tin  ilk ve ta rih le ri pek itibarî 
devresinden  başlıyarak  1512 
N isanında İkinci Bayezidin çe­
k ile rek  yerine Yavuz S u ltan  
Selim in geçişine kadar geliyor.
İk inci cild, 1512 N isanındaki 
bu cü lustan  1574 y ılı son la rın ­
da III. M uradın  cü lusuna ka- 
dark i zam anı an latıyor.
Üçüncü cild 1574 ün son gün 
lerinde III. M uradın  cülûsiyle 
başlıyarak  1703 A ğustosunda 
v ukua  gelen Edirne vakası n e­
ticesinde ikinci M ustafanm  
hal’i ile üçüncü A hm edin ta h ­
ta  çıkm ası arasında geçen za­
m anı, dördüncü cild ise 1703 
A ğustosunda üçüncü A hm edin 
Padişah lığ ından  31 M art 1924 
de sa ltan a tı m üteak ip  h ilâfetin  
de ilgası üzerine H alife Abdül 
mecid E fendinin m em leket d ı­
şına çıkarılm asına kadar ge­
cen m üddeti ih tiva  etm ekted ir. 
Şu kadar ki, bu son cilddc, 
1920 y ılından ve O sm anlı sa lta  
natınm  hüküm  ve nüfuzu âde­
ta  İstanbu lla  yak ın larına  inhi-
sar ederek A nadoluda Millî Hü 
küm elin  is tik ra r buluşundan  
itibaren  vakavi azam î bir îcaz 
ile, ancak ta rih lerin  zikriyle 
görülm ektedir.
H er cildin sonunda ve ayrı 
fasıllar halinde V eziriazam la­
rın , Şeyhülislâm ların , K aplanı
Na h id Sı
D eryaların , Baş D efterdarla rın  
ve R eisü lkü llap 'la rın  cedvelle- 
ri m em uriyel m üddelle ri hesap 
edilip şahsiyelleri hakk ında da 
b ir m ik tar m alûm at verilm ek­
led ir. F akat K aptan ı D eryala­
rın  Bahriye Nazırı, Baş D efler 
d arla rın  M aliye N azırı ve Rei- 
sü lkü llap ların  H ariciye Nazırı 
olan halefleri ile Serasker ve 
H arbiye N azırları bu ehem m i­
yet ve itib a ra  lây ık  görü lm e­
m işlerdir.
Endeks lerle tah lilî f ih ris tle ­
rin  m ükem m elliğini ayrıca zik 
re tm ek  yerinde olur.
Eserin kronolojik  hüviyeti I 
itibariy le  lisanının  pek k u ru  o- 
lacağı h a tıra  gelirse de m uhar
ririn  m etin ve silis olduğu k a ­
dar da canlı ve hareketli bir 
üslûp sahibi bulunduğunu ve 
eserde pek beliğ ve coşkun sa- 
hifelerlo karşılaşıld ığ ın ı k ay ­
detm ek icab eder.
B ütün bu m eziyetleri ve ese 
rin  pek m ükem m el b ir m etoda 
z a n :
m.
D
rağm en yine bü tü n  b ir öm ür 
istem iş ve doldurm uş b ir çalış 
m a m ahsulü  olduğunu söyle­
d ik ten  sonra da savın m üelli­
fin  hüküm lerinde bazan h ak i­
katen  ifra ta  gittiğini, bu h ü ­
küm ler için bazan zayıf delille 
r i iam am en kâfi bulup m edih- 
de de, hele zem ve tahk irde  de 
bu derecede m ühim  b ir ta rih  
eserine değil, gazete sü tu n la ­
rında geçmiş b ir m ünakaşada, 
hem  de ilk  m akalede değil kav 
ganin kızışm asından sonra k a ­
lem den dökülen sözleri kullan  
m aktan zam an zam an çekinm e 
ligini itira f  etm ek zarurîd ir. 
3u zaaf da en çok ırkan  Türk  
'lm ıyan O sm anlı ricalinden ba
j his sırasında, bun ların  hepsi 
Sokollu dahil olm ak şarliy le  
tü rlü  kabahat ve cinayetle  i t ­
ham  edild ik leri sırada vukua 
gelm ektedir. A ynı zam anda, 
İsm ail H âm i D anişm end. Türk  
olm ıyan ricalin  sayısını k ab art 
m ak ta  da âdeta b ir haz d u y a­
rak  pek çokların ın  m illiyeti ya 
n ına b ir istifham  işareti, koy ­
m ak tan  kendini alam ıyor ve 
başka ırk tan  geld ik leri hakkın  
da b ir rivayet m evcutsa bu r i ­
vayete inanm ağa şitao  ediyor. 
Bu cüm leden olm ak üzere, son 
O sm anlı Pad işah ı VI, Mehme- 
din şüphesiz ki oek kabahatli 
olan, fak a t suçları her nasılsa 
çıkm ış b ir rivavel veçhile A r- 
navud luğundan  ileri gelm eyen, 
çünkü halis A nadolulu, Yoz­
gatlI olup oradan İstanbula 
h icret etm iş bir Öm er A ğanın 
to runu  bu lunan  Dam ad Ferid 
P aşanın  bu A rnavudluğunu  
k a t 'î b ir keyfiyet şeklinde te k ­
ra r ediyor. H attâ  işlediği k o r­
kunç h a ta la r da (Osmanlı in h i­
tatınızı en m ühim  sebep lerin ­
den olan m ü te redd i ve m üie- 
fessih devşirm e rü h u n u  her 
m ânasiyle idam e eden bu v a ­
tansız ve im ansız B alkan se r­
serisi) hükm üne bağlanıp  T ürk  \ 
aslından olm ıyan ricalden Os- 
m aniı D evletinin kayıdsız şart 
sız zarar görm üş olduğu d â v a ­
sının en k a t 'î bir delili şek lin ­
de Y ozgatlı F erid  Paşa ileri sü 
rü lüyor.
F akat böyle zaaflar, acele hü 
küm ler, h iddet m ahsulü  ifade­
ler ve m eselâ 38 kardeşin  so­
nuncusu olan A ltıncı M ehmed- 
den (A bdülm ecidin 30 kadar 
evlâd ın ın  23 üncüsü) olduğu 
şeklinde kaçınılm ası pek ko ­
lay bazı zühuller yanında, h a ­
k ika ten  pek vâk ıfane teşrih ler 
ve kaya gibi heybetli m uhake­
m eler okuyucuya tak d ir  ve hür 
m et em rediyor.
| İlâve edeyim  ki. m etn in  lez­
zeti ve k ıym eti de insanın  göz 
lerin i harap  ediyor: H arfler o 
kadar ufak.
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